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Abstrak 
 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan 
pengaruh variabel Kepemimpinan Strategis dan variabel Budaya 
Organisasi secara bersama-sama terhadap variabel Motivasi Kerja, 
menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel Motivasi Kerja 
secara langsung  terhadap variabel Kinerja Karyawan Medik, 
menganalisis dan menjelaskan pengaruh  variabel Kepemimpinan 
Strategis dan Budaya Organisasi terhadap variabel Kinerja 
Karyawan Medik dengan variabel Motivasi Kerja sebagai variabel 
mediating di RSU Monompia Kotamobagu.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian explanatory. Populasi dan Sampel penelitian adalah 
seluruh karyawan medik di RSU Monompia Kotamobagu. Dengan 
menggunakan tehnik pengambilan sampel saturation sampling 76 
orang karyawan dijadikan sampel 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan 
wawancara. Data yang terkumpul adalah berjumlah 69 dari 76 
responden. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai variabel bebas dan 
variabel terikat dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi, 
sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda dan 
pengujian variabel mediating. Analisis terhadap hipotesis didukung 
oleh SPSS 20.0 dan Sobel Test.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemimpinan 
Strategis dan Budaya Organisasi secara bersama-sama berpengaruh  
signifikan terhadap Motivasi Kerja karyawan,Motivasi Kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan,  
Kepemimpinan Strategis berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai variabel mediating 
dan Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai variabel mediating. 
 
Kata kunci: KepemimpinanStrategis, Budaya Organisasi, Motivasi 
kerja, Kinerja Karyawan Medik 
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 Abstract 
 
 The purpose of this research is to analyze and explain the 
combined influence of the Strategic Leadership variable with the 
Organization Culture variable on the Medical Employee Work 
Performance variable with the Work Motivation variable as mediating 
variables at Monompia Kotamobagu General Hospital. 
 This study uses explanatory research. The research 
population is taken from all medical employees at Monompia 
Kotamogagu General Hospital. By using a sampling saturation 
technique, 76 employees were obtained for the research.  
 Questionnaires and interviews were used as part of the data 
gathering method. Data was gathered from 69 out of 76 
respondents. A descriptive statistical analysis was used to describe 
free variables and bound variables with a frequency distribution 
table. Meanwhile, a dual linear regression analysis and mediating 
variable testing analysis are used to discover the influence of free 
variables on bound variables. An analysis of the hypothesis is 
supported by SPSS 20.0 and a Sobel Test.  
 The hypothesis analytical results reveal that Strategic 
Leadership and Organization Culture have a joint significant 
influence on employee Work Motivation. Work Motivation has a 
significant influence on Medical Employee Work Performance. 
Strategic Leadership has a significant influence on Medical 
Employee Work Performance with Work Motivation as a mediating 
variable. Finally, Organization Culture has a significant influence on 
Medical Employee Work Performance with Work Motivation as a 
mediating variable.  
 
Keywords: Strategic Leadership, Organization Culture, Work 
Motivation, Medical Employee Work Performance          
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Abstrak 
 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan 
pengaruh variabel Kepemimpinan Strategis dan variabel Budaya 
Organisasi secara bersama-sama terhadap variabel Motivasi Kerja, 
menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel Motivasi Kerja 
secara langsung  terhadap variabel Kinerja Karyawan Medik, 
menganalisis dan menjelaskan pengaruh  variabel Kepemimpinan 
Strategis dan Budaya Organisasi terhadap variabel Kinerja 
Karyawan Medik dengan variabel Motivasi Kerja sebagai variabel 
mediating di RSU Monompia Kotamobagu.  
xvi 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian explanatory. Populasi dan Sampel penelitian adalah 
seluruh karyawan medik di RSU Monompia Kotamobagu. Dengan 
menggunakan tehnik pengambilan sampel saturation sampling 76 
orang karyawan dijadikan sampel 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan 
wawancara. Data yang terkumpul adalah berjumlah 69 dari 76 
responden. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai variabel bebas dan 
variabel terikat dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi, 
sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda dan 
pengujian variabel mediating. Analisis terhadap hipotesis didukung 
oleh SPSS 20.0 dan Sobel Test.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemimpinan 
Strategis dan Budaya Organisasi secara bersama-sama berpengaruh  
signifikan terhadap Motivasi Kerja karyawan,Motivasi Kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan,  
Kepemimpinan Strategis berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai variabel mediating 
dan Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai variabel mediating. 
 
Kata kunci: KepemimpinanStrategis, Budaya Organisasi, Motivasi 
kerja, Kinerja Karyawan Medik 
 
 
 
 
 Abstract 
 
 The purpose of this research is to analyze and explain the 
combined influence of the Strategic Leadership variable with the 
Organization Culture variable on the Medical Employee Work 
Performance variable with the Work Motivation variable as mediating 
variables at Monompia Kotamobagu General Hospital. 
 This study uses explanatory research. The research 
population is taken from all medical employees at Monompia 
Kotamogagu General Hospital. By using a sampling saturation 
technique, 76 employees were obtained for the research.  
 Questionnaires and interviews were used as part of the data 
gathering method. Data was gathered from 69 out of 76 
respondents. A descriptive statistical analysis was used to describe 
xvii 
 
free variables and bound variables with a frequency distribution 
table. Meanwhile, a dual linear regression analysis and mediating 
variable testing analysis are used to discover the influence of free 
variables on bound variables. An analysis of the hypothesis is 
supported by SPSS 20.0 and a Sobel Test.  
 The hypothesis analytical results reveal that Strategic 
Leadership and Organization Culture have a joint significant 
influence on employee Work Motivation. Work Motivation has a 
significant influence on Medical Employee Work Performance. 
Strategic Leadership has a significant influence on Medical 
Employee Work Performance with Work Motivation as a mediating 
variable. Finally, Organization Culture has a significant influence on 
Medical Employee Work Performance with Work Motivation as a 
mediating variable.  
 
Keywords: Strategic Leadership, Organization Culture, Work 
Motivation, Medical Employee Work Performance          
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